















































































































































































開催年 大　　　会　　　名 左足 右足 n
2013年 全国高等学校選抜大会 62％ 38％ 58
























































































































































































Ａクラス  n＝51，Ｂクラス  n＝50
図18．ボールを蹴る足　Ｓ大学





























































































１） 文部科学省『小学校学習指導要領解説 保健体育編』，東洋出版，2008，p.28, 45．
































23） 山下芳男「器械運動における技の技術的体系化について」，『岩手大学教育学部研究年報 第56巻 
第１号』，1996．
